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要 旨
現代中国語 で は ､ ｢頗｣(頗る) ｢甚｣(甚だ)はほ とん ど話 し言葉には登場せず ､ も っ ぱら
書き言葉に用 い られ ､ 程度副詞 と して状態や事柄な どの 程度が甚だ しい こ とを言い 表わす｡
｢頗｣(頗る)は ､ 主 に形容詞や 状態性の あ る動詞及 び動詞的フ レ ー ズな どを修飾するが ､
それ 自体に量性 がな い ため ､ 動作や行為な どを表わす動詞 を修飾で き ない ｡ し か し､ ｢ 一
点｣｢ - 些｣な どの 量的語句と共起 し｢頗+被修飾語 + 量的語句｣と い う構造を作 っ た場合 ､
動作動詞 ･ 変化動詞な どが修飾で きるように なり ､ 動作や行為な どに内包された数量や 時
間 などを言 い表わすことができる｡ また こ の構造で形容詞や状態動詞 な どに含まれた量性 を
も修飾 し ､ 状態 が持続 した時間やそ の 状態 の含量 を表現 で きる｡ 他 の 程度副詞 と連用す る
際に は承後性 しか持たず ､ ｢頗有点｣｢併有些｣の 構造で使われ るが ､ 承前性 は認 められ な い ｡
｢願力｣は｢頗｣の 強調 形と して 用 い られ る｡ ｢頗カ｣は 二音節語 な の で ､ 被修飾語 が二 音節
語 である こ と を必要と し､ - 音節語を修飾 の 対象と しな い と い う点で は｢頗｣と違 っ て い る｡
そ して 主に形容詞 を修飾 し､ 動詞や動詞的フ レ ー ズな どを修飾 しえな い こ とか ら ､ ｢頗｣よ
りは使用領域が狭 い けれ ども､ 量的語句と結び付 い て 形容詞 に含まれた量性 を修飾で き る
と い う点で は ､ それと あまり変わ らない ｡
｢甚｣ (甚だ)は ､ - 音節の 形容詞 を修飾するだけ で ､ 形 容詞 の 否 定形式や動 詞 な どを修
飾で きず､ 量的語句と の 共起も許容され な い と い う点 で は ､ ｢頗｣と違 っ て い る｡ そ の 強調
形 の｢甚カ｣は 二 音節語 で あるせ い か ､ 二音節 の形 容詞 しか修飾で きず､ 修飾語 と被修飾語
が 音節的に 釣り合い が 取れ て い る こと を要求 する｡ こ の 点 で は ｢頗力｣ と大体 共通 して い
る｡
｢頗｣ は客観的に 事物 を捉 え ､ 碗曲的で含蓄ある程度評価を言 い表 わす の に 対 し ､ ｢甚｣は
個人的な感情を込 めて程度 の 甚だ しさ を大袈裟に強調 し ､ 誇張的表 現に用 い られ る｡
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1 . 引言
在現代牧培中,
"
顔
" "
甚
"
作力程度副伺主要修飾形容詞, 表示程度根高, 一 般多用
干満面培, 在u 涛中根少 出現 .
(1)当年市境上鞍的祥式述太有限, 他手工倣的鞍不但盾量好, 而且祥式新穎, 買主 塵
多. (梁暁声 《中国社会各駅屈分析》P89妻至折目 掘 出版杜 1997年 12 月)
(2)我的上海知育朋 友根多, 上海活早己祈慣. 地 対我 塵 戸生了 二皇 好才軌 未
了悦 :
"
夏旦大学的接姑李停在高速｣L 不通 的地方, 我帯体去o - I - - - -
"
( 梁暁声
《自白》 P20 1至至折 日 掘出 版杜侠西施僻出版社 1997年 4 月)
(3)但 一 段対向以后 , 他友現収数 量 微o ( 弛抗抗《中国当代作家速集込弔 ･ 維抗抗》 P197 人
民 文学 出版社 1998年 7 月)
本文想在先行研究的碁石出上考察
"
顔
" "
塞
"
的用法, 看看
r
El1与其官程度副詞有邸些
区別, 具有邸些培法持点, 各表示什ゑ程度意又.
2 . 有美姶述
《現代牧培 虚伺例揮》 1982 L^カ
"
顔
"
長文言伺 , 只用在ii面培中表示 一 定程度, 和
"
相当
" "
根
"
接近 ;t^ カ
"
願力
"
躍
"
頗
"
- 柿 , 只用来修飾双 音詞 . 妾忙 川等編 《現代祝
漕副伺 分英実用伺典》 1989､ 陶然等編 《現代牧 培虚伺伺 典》1995､ 王自強 《現代祝培虚洞
伺典》 1998､ 侯学超 《現代牧培虚伺伺 典》 1998 都対
"
顔
" "
願力
"
有所記述 , 但記述内容
都大致相同. t^ カ
"
錬
"
有
"
根
" "
甚
"
的意思, 表示相当高的程度 ;
"
輝力
"
的意思銀
"
顔
"
相同, 只修怖双 音伺 ｡
《現代枚培虚洞 例樺》 1982 t^ カ
"
甚
"
是文言虚伺 ,.只用干満面培, 表示程度根高, 意
又 ､ 用法 与
"
梶
"
相近 ; 在修飾双音苛形容詞吋, 必須与
"
是
" "
カ
" "
不
"
等連用 , 杓成
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``
頗
'' "
甚
' '
的用法
"
甚是
" "
甚カ
" "
不 甚
"
等格式 o 其他辞弔対
"
甚
" "
甚カ
"
的記述也没 有太大差昇 . 即
表 示程度高 , 有
"
級
" "
梶
"
的意思, 用干満面等.
在上述文 献中, 篭着i^ カ 《現代況培 虚伺例梓》 対
"
顔
" "
願力
" "
甚
" "
甚カ
"
的解
樺較 力妥 当｡ 然而上述文献佼収税 明7其基本用法 , 没有深人探吋, 也没有精出
"
顔
" "
顔
カ
"
与量性成扮共規的用法 以及官11 与其音 程度副伺在具体用法上 的差昇 o 因此有必要在此
基有出上専一
､
l計対
"
顔
" "
甚
"
逆行深人 ､ 餌致的視察和描写｡
本文 将以
"
顔
" "
甚
"
的意又 ､ 文体和培法功能力中心 , 探吋其主要 用法 ｡
3 . 顔
3 . 1 . 修飾対象
"
顔
"
作力程度副伺 主要修飾含有程度性的功伺 和形容伺, 表示程度根高｡ 意又大致相
当干
"
根
"
｡ 即表示事物或状 志的程度超辻 一 般水准, 迭到根高的程度｡ 只不達
"
顔
"
是満
面培, 培気校重, 多用千丈華中, 在 口培中少用｡ 而
"
根
"
是日常生活用培 , 庄 用花田校｢,
培年額 力柔 和, 即使用在文章中也不象
"
顔
" "
甚
"
那祥生硬 .
"
顔
"
除 了修飾単音伺外, 述 修飾双書伺 ｡
(4)対干侯子清･ 他現 在早没有多少好感了, 可是速十人 己隼和上面桂了 一 条条的幾,
好像達厚生 部己也対他印象 塵 好, 所以薬師上也就克法控制了 o (晋平原 《生
死l
､
1》 P417作家 出版社 1998年 12月)
(5) 特快浸ii-- 十 盛 大的考, 敏速 了山区, 進入7
"
白 山王気, 黒水覇囲
"
的勢力
苑 乱 (阿成 《胡大胡地凧蚤》 P4 氏江 文芸出版社 1996年 3月)
(6)暁宰対我 摩 友好, 我也 一 向主強人対人 庄以厚通 力本, 不可随意傍人 ｡ (梁暁声
《中国社会各除居分析》 P58軽済日掘 出版社 1997年 12月)
(7)他11 慶 喜攻保齢球o 情堵好吋, 也打高森夫球或台球 ｡ (梁暁声 《中国社会各駅
屈分析》 P 3 9餐折目 掘出版社 1 99 7年 12月)
速里 辺 的
"
顔
"
均可用
"
根
"
釆替換 ｡ 如可以脱
"
根好
" "
根大
" "
根友好
" "
根
喜攻
"
等｡ 男夕卜以下用
"
顔
"
的例句也都可以換成
"
根
"
0
圧力頗(根) 大(阿成)
私交頗(梶) 好(梁暁声)
老丁与女老板頗(根) 熟(阿鹿)
述 有頗(根) 遠的路堀(阿成)
近 年来稿費頗(梶)辛(梁暁声)
カ教員少, 影鴫頗(根)大(梁暁声)
得 知那 里有領頗( 根)熱的火坑(阿成)
場党支部利 己是位中年人, 顔(根)痩( 阿成)
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顔( 根) 得 意( 梁暁声)
顔( 根) 稚 気(阿成)
顔( 根)随和( 阿成)
顔(根)侶皮(梁暁声)
顔(梶) 深刻(阿成)
顔(根)老英(阿成)-
顔(根)戸粛( 梁暁声)
顔( 根)軽松(阿成)
顔( 根)伯然(阿成)
"
顔
"
述 修飾含有程度性的功伺伺鋭 o
(8)地可不象二 十四歩的姑娘 , 倒象 - 十 塵 有風前的少女j. (梁暁声《自白》 P449 軽折目
根出 版社侠西施節 出版社 1997年 4 月)
(9) 巨型塔吊丑士 一 枚蛇立干大屠 - 側, 加上水泥鴇棒不停鳴嘩的喋音便他 塵 得安
慰 o (維抗抗《中国当代作家速集払弔 ･ 維抗抗》 p30 1人 民文学 出版社 1998年 7 月)
(1 0)女教肺把l
､
1打井 , 一 見是大夫来了, 塵 覚滝昇 o (美庄羊《中国当代作家速集込弔 ･ 莫
庄羊》 p396人民文学 出版社 1998年 7月)
(ll) 雨作1 下得根精神, 塵 叫人感怖了 - - - - - - (阿成 《胡大胡地凧嘱》 p151 位江文芸 出版社
1996年 3 月)
"
顔
"
能移修飾的功伺伺 鋭主要有以下 - 些.
-
､ 由功伺
"
有+名詞
"
杓成的o
頗有特色(阿成)
頗有 姿色(晋平原)
頗有 気派(莫庄羊)
頗有深意(晋平原)
頗有声望(晋平原)
頗有文采(梁暁声)
頗有相同之赴(梁暁声)
傾向( 梁暁声)
二 ､ 由
"
功伺 +名詞
"
杓成 的｡
頗具根威(梁暁声)
頗含深意( 晋平原)
頗受精摘(梁暁声)
頗感力堆(梁暁声)
顕感隔生( 晋平原)
輝似哲学家(梁暁声)
願力我遺憾(梁暁声)
頗宜人肺( 阿成)
頗有感触(阿成)
頗有走力(晋平原)
頗有枚勢(祁友梅)
頗有反哨(梁暁声)
頗有昇攻( 梁暁声)
頗有匠心(梁暁声)
頗有自知之明(刺醍尤)
頗凡愚殊(梁暁声)
頗受人景仰(晋平原)
頗受感功(梁暁声)
頗感,P( 趣(梁暁声)
頗億差昇(莫庄羊)
頗似沙尤(梁暁声)
頗知育奇力堆( 叶文玲)
頗叫人 力堆(阿成)
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頗有名宅( 梁暁声)
併有道 理(晋平原)
頗有成境( 莫庄羊)
頗 有反感( 祁友梅)
頗有威信( 阿成)
頗有友吉代表的凧度(梁暁声)
頗有成文之勢的不 良的創作
願書安扶(梁暁声)
頗受尊重(梁暁声)
頗得自慰(梁暁声)
輝感委屈(晋平原)
頗富刺激性(晋平原)
頗似男人 比刺(梁暁声)
願力光村基高光(莫庄羊)
程度副 詞
"
頗
'' "
甚
''
的用法
象
"
有特色
" "
有名宅
"
送梓的弼 観,
"
根
"
也可以修飾｡ 我1口軽 常可以析到
"
根有特
色
" "
根有名宅
"
之美的活出現在 口培中. 而
"
頗有特色
" "
頗有名宅
"
則板少出現在 口 共
上 , 而是多用干満面培中o 象
"
具奴威
" "
含深意
" "
富刺激性
"
等伺 乱 由子 口清中 一 般
不鋭,
"
根
'
堆以与官イロ培合. 一 般不悦
"
根具枚威
" "
根 含深意
" "
根富刺激性
"
等( 注3).
但是与
"
頗
''
同力弔面培程度副詞的
"
板
"
可以修飾連発伺 狙, 如
"
扱具枚威
" "
板倉深意
"
"
板富刺激性
"
等 (注4)0
対此 有以下丙 点可作況明 : - ､
"
具枚威
"
和
"
有杖威
"
在清文上相同而 在文体上不
同, 困此分別用干 満面清和口共培, 分別接受不同文体的程度副詞修飾. 二 ､
"
顔
"
在迭捧
修飾対象上 既有与
"
梶
"
相同的 一 面, 又有与其不同的 一 面.
"
顔
"
根少 出現在 口培中, 但
官既可修飾活気校硬的満面清岡観, 又可修飾口語伺鋭(或伺), 而
"
根
"
只修飾口培伺≠臥
不能修飾満面培伺 乱 国此両者在文体上存在差昇｡
"
顔
"
除7 修飾形容嘱 ､ 功伺的肯定形式外, 述修怖其否定形式, 表示 否定的程度根高｡
(12) 速十周逸 て! 侯子音卦L, 里 塵 不高共 , 又不便脱什ゑo (晋平原 《生矧､1》 P4 39作家
出版社 1998年 12月)
(1 3)看到皇甫松 塵 不自然的祥子, 郭中辰忍不住又想起左雅揮来｡ (晋平原《生矧 ､1》p289
作家 出版社 1998年 1 2月)
(1 4) 有速祥 一 位老父票, 我常感到家中的富治 塵 不自由. ( 梁暁声 《自白》p433軽折 目頼
出版社狭西鹿新 出版社 1997年 4月)
(15)速晩上 寿明和馬世保都喝了不少酒｡ 告別出来后, 寿明推推卑世保税:
"
俸大堆不
死 , 必 有后福! 小娘子 鹿 不俗, 悠若有意, 我当雄蝶.
"
(祁友梅 《中国当代作家
速集払弔 ･ 祁友梅》P 222人民文学 出版社 1996年 5月)
然而 , 由子
"
顔
"
是満面培, 尽管官可以修飾
"
高米
" "
自然
"
速祥的日常用培的否定
形式, 然而官却堆以修飾･
"
好
" "
少
" "
低
" "
小
"
速梓的単音形容詞 的否定形式 . 而速些
形容詞的否 定形 式
"
根
"
却是可以修飾的｡ 可以悦,
"
煤
"
厳然有修怖否定形式的用法, 但
rE 不是口培程度副詞 , 使用花田不如
"
根
"
寛圧 o
陶然 ･ 帯良 ･ 岳中 ･ 張志末主端的 《現イモ牧 培虚伺 伺典》(1 995) 仏力
"
顔
"
的后面 只能
背中音苛伺, 井且挙了下面三 十例子 : ①我対弔法 - 感共趣｡ ②他在宗教方面 - 有研究o ③
速神耗屯量小､ 使用性能好的屯休符, - 受願客的攻迎 ｡ (相見核弔P1 91)
然而速十視点是値得商権的o - ､ " 顔" 可以修飾単音弔詞 , 也可以修飾双音市 乳 速
十同店患然在先行研究中没 有明碗塘述, 但是仇篭者控集到的例子(如例句(6)(7) 等等)莱
香, 速 一 点是没 有任何疑同的. 二 ､ 咳哨 典所例挙的
"
感
" "
有
" "
餐
"
鼻然是単音伺, 但
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官Lrl都不 能単独接受
"
頗
'
修飾. 因力速英功伺単独不能表示完整的意又, 也不具程度性 .
一 般情況下不 能単税
"
頗感
" "
頗有
' "
頗受
"
o 而必須要悦
"
頗感光趣
'' "
頗有研究
"
"
頗受攻迎
"
等等. 当
"
感
" "
有
" "
受
"
分別与
"
共趣
" "
研 究
" "
攻迎
"
結合起来, 杓成
一 十具有完整意叉的伺 塩吋, オ含有程度性, 速 吋オ能接受
"
顔
"
修飾. 因此速秤情況庄核
視力
"
顔
"
修飾功i51 伺貌, 而不是修飾串十功伺. 既然
"
顔
"
修飾的是
"
感共趣
" "
有研究
"
"
受攻迎
"
, 那就不庄核悦是后面 只帝単音弔詞 ｡
"
顔
"
不能単独修飾表示功作､ 行力的功 札 国力
"
顔
"
作力程度副詞 , 本身只有程度
性, 没有量性, 不能単独修怖 ､ 功作行力中所包含的吋同和数量｡
3. 2. 承后性
"
顔
"
可以与
"
有点
" "
有些
"
等程度副伺連用, 杓成 一 仲夏合的程度坪仇形式 ｡ 如:
(16)好像上皮天数, 塵亙息 神奇, 花街人人敬畏 . (刺紹葉 《中国当代作家速集L^ 弔 ･ 刺紹
菜》 P337人民文学出版社 19 98年 1 月)
(17) 述有速鴻爪子, 干干的什ゑ肉也没有, 到 了高桜坂店, 却被冠 了 - 十板力功析的名
字 : 夙爪 , 那感覚也似乎非同尋常, 監査皇 薙兼学黄了. (晋平原 《生矧
､
1》 p72
作家 出版社 1998年 12 月)
(18) 地那番坦率的活没有得到徐淑芳的回答, 心里 塵五里 不安, 唯恐徐淑芳会将地
視力 - 十映少真実感情的女人｡ (梁暁声 《雪城》 下筋P223北京 出版社 ･ 北京十月文乞 出版
社 1996年 5月)
(19)退去胡人碕卑, 現在胡人的后代井草. 人何歩月, 堂堂而 去 腰互堂 残酷靴 (阿
成 《胡大胡地凧奄》 P22牧江文芸 出版社 1996年 3月)
吋王 国 1999･ 2000描出程度副詞有四神速用杓造:
① 大程度+ 小程度 (根有点)
② 小程度+ 大程度 (有点太)
③ 小程度+ 小程度 (硝徴有点)
④ 大程度+大程度 (太辻干)
"
顔+有点
"
和
"
顔+有些
"
是
"
大程度+小程度
"
杓造 , 即用来表示活者相対主規的
程度奪怖法｡ 庄咳描出的是
"
顔
"
只有承后性, 没有承前性｡ 官只能后接
"
有点
"
或
"
有些
"
,
而不能前接
"
有点
" "
有些
"
杓成
"
有点頗
" "
有些頗
"
｡ 在速 一 点上 , 不同干
"
太
"
0
吋王国 19 99描出
"
太
"
由子表示辻度, 官既有承前性又有承 后性, 因此
"
太
"
可以杓
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``
頗
" ``
甚
"
的用 法
成
"
有点太
" "
有些太
"
, 又可杓成
"
太有点
" "
太有些
"
, 而
"
煤
"
只有承后性 ｡
"
根
"
"
板
"
等程度副度也都由子不能表示速度而没有承前性, 只有承后性 ｡
"
顔
"
与速些程度副
詞相同, 而不 同干
"
太
"
0
"
頗有点
" ` `
頗有些
"
表示活者対某秤状 志的主税坪仇, 是 - 秤校力委腕的程度造染法.
宅的時点是腕特 ､ 含蓄, 接奈校多的主規感情, 但不露骨 , 拾人 - 紳暗示性的腰腺的感覚 .
如来涜
"
頗兼学富貴
"
, 表迭起来非常明快 , 宜野胸臆 , 但未免道 子主規 , 或有言辻 其英之
嫌｡ 両税
"
頗有点兼学富貴
"
吋, 活者患不 以客祝事実力依据, 但力避 宣滑情感, 而是校力
遅憤地加以粉飾, 通辻 含蓄的表迭方式, 傾祈祷者的十人情感｡
"
頗有点
" "
頗有些
"
述■可以修飾否定形式｡
(20)起子清 塵玉堂 不自然地将李云茄吐逆屋 ｡ ( 陶純｢坐到天真｣《人民文学》 1993年第 四期)
3. 3. 度量同規
"
顔
"
可以与量性成扮在同 一 句中共規 ｡ 以呼庄 的形式修飾功伺和形容詞 o 共規 的量 性
成扮限干
" 凡 分
" "
一 点
"
- 此 " ` ` 一 番
"
速梓 的不定皐成扮 ｡ 速吋
"
顔
"
和室性成扮 既
吋以修飾功量, 又 ロJ以修飾状 量｡ 如 :
(21)那是 - 十年軽人 , 身材根高, 穿 一 件舵色毛料西服, 皮社内内笈光, JL乎 一 生不染｡
友式也根滞酒, 架寛辺境墳梶眼鏡, 祥子 塵 有 生生 瀬巻気o (梁暁声 《自
白》 p441鐘 紡日 掘出 版杜狭西成啓出版社 1997年 4月)
(22) 由小学 生到中学生, 他己算 盤 隼田7 二 些 乳 或宜白Ej是 - 些挫折｡ 在 学
北竜争中略7凡次水, 品唯 7凡次苦淀 ｡ (梁暁声 《去失的香柚》P168湖南文Z; 出版社 1997
年 12月)
(23)他速 同公司カ､公室, 在装漬俊 汁上 是 塵 費了 二 重 心机 的｡ (晋平原《生矧､1》P4 40
作家出 版社 1998年 12 月)
(24)当前大家都倫倫摸摸地在外面稿十兼耽 , 隙君是高校里最早出来固蕩的 - 批人 .
不辻 陪君達 両年到底是在外面飽飽, 見向也 塵 ｢了 二堂｡ (高岸｢夏夜根軌 《人
民文学》 1993. 9Pl19)
"
顔
"
在修飾功伺 和形容詞吋, 可以修飾功作或状志中的数量和吋量｡ 在速 一 点上 , 宅
秤
"
根
" "
梢微
" "
多少
"
等頗有相似之赴 ｡ 不同的是,
"
梢微
" "
多少
"
等表示少量的程
度副詞, 在由干其本身没有量性, 不能単独使用, 一 般情況下要与量性成扮共乳 量性成扮
対速些程度副t51 一 方面具有束縛作用, 男 一 方面 又受其制約, 弓其拘成 一 十修飾杓 嵐 寺J1
表示功作或状志中的数量和吋量｡ 核拘造具有量性和可控性, 可以用干意志､ 展望 ､ 命今 ､
清求等表迭 形式｡ 而
"
顔
" "
稚
"
与量性成扮結合后, 尽管也杓成 一 十修飾拘造, 但其只有
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量性 , 没 有可控性 ｡ 因此咳杓造 只用干 功作 或状 志的措述 , 不 能用干意 志 ､ 展望 ､ 命今 ､ 清
求等表迭 形式 ｡
"
煤
"
和量性 成扮 修飾功 同和形容詞吋, ち
"
根
"
除了上述 - 些共 同点以外 , 述 有以下
不同之赴 ｡
,
"
梶
"
修飾功作功伺 吋, 一 般与
"
- 些
" "
一 番
"
等多量成扮共現 , 不与
"
一 点
"
共規 ｡ 速是 国力
"
根
"
表示多量,
"
一 越 " " 一 番
"
此吋都被賦 予多量又( 注5), 而
"
一 点
"
在任何吋候都蓑少量, 官不能与
"
根
"
共現( 注6)0
"
顔
"
既可与
"
- 些
" "
一 番
"
美量性成
扮共規 , 又可与
"
一 点
"
英共現 ｡ 対 功作 ､ 状 況可以逆行細致的描述 , 同吋戸生 - 枠表示活
着的鰯賦両腕韓的坪仇形式｡ 速秤形式的杓造力
"
顔+功伺 + 了+ 一 点
"
｡ 核杓造 以其少量
来暗示 多量, 其特点是相対地 岡迷活者的主税印象, 不強加千人 , 軽描淡写地蹄況事実 ｡
二
, 修怖形容詞 吋,
"
根
"
可以
"
根 + 一 点
"
形式修怖
"
少
"
等形容詞 , 表示数量｡
"
頗
"
堆以 頗+ 一 点
"
形式修怖
"
少
"
等形容伺 ｡ 一 般不況
"
頗少 一 点
"
｡ 遠視 明
"
顔
"
一 般不 用来修飾概 念化的数量 . 而
"
根
"
可以修飾概念化的数量｡
"
顔
"
ち
"
-一 点
"
共現吋 ,
息是需要 吋志 助詞
"
了
"
共規 . 而
"
根
"
在此吋則不要求
"
7
"
共現 o
三 , 修怖形容詞吋,
"
根
"
不能表示 比較, 堆以与
"
- 些
"
共規 , 国力
"
- 壁
"
含有比
校 又｡
"
顔
"
能与
"
- 壁
"
形成 - 十数量修飾杓造 , 表示状恋愛化的程度｡ 如(24)
"
頗｢ 了
- 些
"
是脱在夕卜面飽了砲, 見 了根多世面 , 眼界升岡7 不少｡
"
- 些
"
表示 与原先相比較的
含 丈, 同吋暗示変化之大｡
"
顔
"
別表示程度, ち
"
- 些
"
共規吋, 便杓成 一 十表示相対客
姐的変化坪折方式, 以 比較力前提, 暗示数量或程度的変化i3f 程｡ 就是･脱核杓造表示状 志或
情況安生了根大変化o 在速 一 点上,
"
顔
"
和
"
根
"
形 成良明的対 比｡ 在意又方面 ,
"
顔
"
ち
"
梢微
" "
多少
"
杓成反 又｡
"
梢微
'' "
多少
"
ち
"
- 些
"
共規吋主要表示状窓 或情況友
生的変化不是 根大｡ 如果脱
"
眼界梢徴｢了 一 点
" "
見向多少 ｢ 了- 些
"
吋, 表示与先 前相
比校 己隻 友生了変化 , 但是 其変化校小 ｡ 而
"
頗
"
別表示変化之大, 困此在意 史上与
"
梢微
"
"
多少
"
相反, 但在表示相 比較之下的変化速 一 点上, 二 者又 有相同之赴 ｡
4 . 願力
"
頗力
"
由
"
顔
"
+
"
カ
"
杓成, 是
"
煤
"
的強調形式,
rE的活気要重干
"
煤
"
｡ 有吋
活者力了表示 - 神委腕的培宅, 在会活中偶ホ也有用
"
顔
"
的吋候(注7)o 然而其強凋形式
"
頗カ
"
由子其活気板力生硬, 基本上不会出現在現代 口培中｡ 如果相対地脱,
"
顔
"
是比較
接近現代 口 培的弔面培, 口 培中根少 用, 那ゑ
"
頗カ
"
則是典型的満面活, 官 与口語中常用
的程度副詞在感情色彩和活気方面週 然不同, 困此其使用花田収限干満面 中.
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``
頗
'' "
甚
"
的用法
男外
"
錬 カ
"
在句中所受的限制校多｡
rE 主要修飾双 音伺 , 不能修怖単音t51(注 8)｡ 法 悦
明其形式得到 強化后, 旦然活気更 加凝重, 語感更 力生硬 , 但使用花園相対縮 小, 不再修飾
単音 札 同吋也脱 明
"
願 力
"
在音苛上要求対 称(注9), 被修飾培必須是双 音哨戒多音伺 ｡ 国
力
"
頗カ
"
不佼是 - 十 更加生硬的満面培程度副i札 而 且其程度性也要 高子其原形
"
顔
"
.
双 書洞 和多雷同都比単音伺活気重, 程度性 鼠 所以道 干接受
"
願力
"
的修飾 ｡ 如:
(25) 女司机三 十多歩, 塵旦 清秀, 以至有点玲 穐的 力量 . (阿成 《胡天朗地凧蛋》 P 152･K
江 文芸 出版社 1996年 3 月)
(26) 対不払 我是 釆支援老山去, 是来工 作的, 而不是 来当展堤品的 - - - - - 一 地 当吋 塵
丑 激功, - 局)
､
1就走了o ( 晋平原 《生死l
､
1》 p320作家 出版社 1998年 12 月)
(27)他1(]会耕些 塵丑 引人人股的故事満足某些人的好奇心 ｡ (梁暁声 《中国社会各折居分
析》 p70-71牽至済目 顔出 版社 1997 年 12月)
(28)老博旦 然運憤地 住7u , 但速件 塵旦 憤心 功晩的事, 己使帝徳荊的形 象, 更描
上 7 不堪人 目的 一 等｡ (叶文 玲 《中国当代作家速乗込瀬 ･ 叶文玲》 pl13 人民文学 出版社 1997 年
3 月)
頗力体面(晋平原)
願力掠奇(晋平原)
願力聡穎(晋平原)
願力自信(梁暁声)
頗力痛苦(梁暁声)
頗力新穎(叶文玲)
頗力好奇(阿成)
願力寂莫(阿成)
願力札 英( 晋平原)
頗力懐意(晋平原)
頗力大方(梁暁声)
願力怪昇(阿成)
頗力清噺(阿成)
願力幽静(阿 成)
願力熱情(梁暁声)
頗力軽松(晋平原)
頗力精巧(祁友梅)
願力邸夷( 阿成)
願力生硬(叶文玲)
願力感慨(阿成)
頗 力功情(阿成)
"
願力
"
堆以修怖否定形式, 一 般不能悦
"
頗力不体面
" "
頗力不 自然
" "
師力不熱情
"
等｡ 在速 一 点上宅就不如
"
顔
"
o
"
願力
"
的用法 比較単 一 , 映 少凋和性(注 10)0
然而
"
願力
"
也可以与量性成扮共規 , 杓成 一 秤専用 干満面的表示活者志度的程度坪仇
形式｡ 例如 :
(29)八十年代初的吋候, 我的小脱 塵旦 凧光 7 二度 ｡ 后来我根快就況獣了. (隙建
功｢放生｣ 《1992中居小脱速刊》(第 二 輯)p1 79 人民文学 出版社 1994年)
"
願力
"
員然是
"
餅
"
的強凋形式, 但其仇可与量性 成伶結合o 笠着払カ
"
願力
"
在速
一 点上与
"
顔
"
完全相同, 是 国力修飾肯定形式吋由
"
願力
"
秤
"
顔
"
杓成的修飾杓道 具有
相同的漕法特点 . 即量性修飾杓造 只能 以肯定形式力修飾対象.
然而
"
頗力
"
単寛是生硬的満面培形式 , 官的使用荘 園不如
"
頗
' '
｢ .
"
顔
"
除7修飾
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形容詞外, 述修飾 功伺或功伺伺観(如(21)(22)等)0
"
願力
" 只修飾形容詞 , 堆以修飾功伺 ｡
如 一 般不況
"
願力生妨 丁 - 壁
" "
願力功丁 一 番胸筋
"
等( 荏ll)｡ 男外,
"
願力
"
単独修飾
功伺的例子 也少凪｡ 一 般不況
"
願力有能力
" "
願力有特色
" "
願力有名気
"
等｡
5 . 甚
"
甚
"
作力典型的満面培, 不出現在日 常会活中｡ 官 一 般修飾
"
少
" "
好
"
速禅的 単音
伺 , 堆以修飾双 曹司(速 一 点在先行文献中也己提及)｡
(30)国内小悦家中, 佼佼女性頗多. 地11 亦偶作散文, 我湊辻 的 基 少, 故不敏妄加
坪塘｡ (梁暁声 《去失的杏柚》 P334 湖南文 乞出 版社 1997 年 12月)
(31)米桝的目力 量 好, 他 一 眼就看出来了, 速是那秤根便宜的粘股布｡ (叶文玲 《中国
当代作家速乗込弔 ･ 叶文玲》 P86 人民文学出版社 1997 年 3 月)
(32)我真羨慕他 m, 也想学学他一口的祥子 , 但困堆根大, 速 歩 基 微｡ (莫庄手《中国 当
代作家速集払弔 ･ 黄 塵羊》 P248 人民文学出 版 社 1998年 7 月)
(33)他根 明智, 情守者不収銭的原 札 以iLk余対 向和人播村人情｡ 人嫁｢ た乏, 口碑 基
佳｡ (梁暁声 《去失的香柚》 p95 湖 南文乞出版社 1997 年 12月)
"
甚
"
主要修飾形容詞 , 其程度性高子
"
根
" "
顔
"
, 培気也更力強烈.
"
根
"
的活気
比較軽微, 拾人的感覚不是根強烈｡
"
顔
"
有 - 秤娩韓､ 含蓄的培感, 困而表迭吋官有情趣｡
而
"
甚
"
培J
t
i.生硬 , 接近
"
級
"
｡ 不辻
"
級
"
是張 凋程度迭 到枝点,
"
塞
"
則是強 洞程度非
常大 , 尚未迭到枝点. 官不象
"
頗
"
那樺感情含蓄, 具 有今人回味的培感, 而 是宣継感情,
一 味地考師状 志或状況迭到 了根高的程度｡
"
甚
"
多用干
"
主 将結杓
"
( 如(31) (32)(33)), 官 本身是単音伺 , 与単音苛 的被修飾
培結合后 , 在形式上与主培部分(一 般力双音伺)対称, 形成 - 十含有 校高程度的主滑伺狙 .
如
"
圧力甚大
" "
私交甚好
"
等｡
"
顔
"
也多用干送十培杓, 可以脱
"
圧力頗大
" "
私交頗好
"
. 然面由子
"
顔
" "
甚
"
自身的含 又不 軌 即使用干 同 一 杓造, 也往往表現 出不同的感情色彩和程度性 ｡
"
圧力頗大
"
"
私交頗好
"
拾人 - 沖合蓄委娩的感億, 感情探戒若虚, 能移戸生 一 定的修辞教果｡
"
氏
力甚大
" "
私交甚好
"
恰好与之相反, 姶人 - 神考大共伺 ､ 義元掩怖的感覚, 一 味地道染和
奪怖其程度之大｡
"
塞
"
不能修飾功伺 ｡ 不能脱
"
甚吃水果
" "
甚漬二軒
'
等o
"
甚
"
不能修怖形容詞 否定形式｡ 不 能脱
"
私交甚不好
" "
収荻甚不少
"
等｡
"
甚
"
姫以与量性成扮共規 ｡ 到 目前力止尚未 友規官 与量性成扮共規的例句｡
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"
頗
'' "
甚
"
的用法
然而
"
甚
"
可以接受
"
不
"
修飾｡
(34) 平虜之前 的土街, 不 基 寛｡ 走堂堂換牧, 粗イ肖イ肖逸婆｡ 也揺鴨, 鍍鵜 , 抱狗,
慢 老君 , 快 小核 , 頗不寂莫o (阿成 《胡天胡地 凧 蚤》 p211位江 文 芸出 版社 19 6年 3 月)
(35) 地的年軌 剛オ悦辻 , 是正当根有作 別勺不惑之年 ‥ 除了共友不 基 景 気, 内
脆器官都没有半点毛病; - 0 (叶文玲 《中国当代作家速集L^ 弔 ･ 叶文玲》 P84 人民文学 出版社
1997年 3月)
"
塞
"
述以
"
甚是
"
的形式修飾形容詞 ｡ 如 :
(36)寛寛土路, 荒 乱 四根 茎畳 奄涼, 寂 成 一 片名唱｡ (阿成 《胡大胡地凧堀》 p215扶江
文芸出版社 1996年 3月)
"
甚 カ
"
也是只修飾形容詞 , 井且是双音伺 , 不能修飾単音 札 不能修飾功伺 ｡ 不能修
節
"
不
"
, 也不能力某所修飾｡ 可以脱
"
甚カ
"
的使用花園比
"
甚
"
更 窄｡
(37)夜汐流紅, 速 一 天 , 丁 - 先生把我凋苛得 相当愉快, 意共 て乳 量旦 克 乱 (阿
成 《胡天朝地凧張》 P181 位江 文芝 出版社 19 6年 3月)
(38) 倣醤的方法頗力夏奈, 有戸格的吋今和対向限制｡ 操作上的 - 套, 基丑 戸 格 甚
丑 併発｡ ( 《胡天胡地凧張》 p71牧江文芸 出版社 1996年 3月)
息之,
"
甚
" "
甚力
"
作力文言虚伺, 用法上往往 受到 一 定限制, 多是用干上述的固定
格式｡
6. 結培
"
顔
"
作力程度副凧 主要用来客規而 委腕地描述程度, 暗示某秤状志 的程度之大｡ 宮
口†以修飾形容珂和含有程度性 的功伺及 如司伺 乱 ロJ以与量性成ILL 起修飾表示 功作､ 行力
的功伺手口形容凧 表示数量之多､ 対向之境 ;述 可以修怖形容詞自勺否定形式, 表示否定的程
度之大｡
"
顔
"
主要用干満面 嵐 根少 出現在 口培中, 困而用法上受到限制, 不如
"
根
"
等
程度副洞使用花園｢｡
"
甚
"
作力文言虚礼 使 剛直国佼限干校力生硬的二弔面培, 其用法 逗不及
"
顔
"
｡ 官只
修飾単音苛形容軌 其強凋形式
"
甚カ
"
也只能修怖双音苛形容風 雨 者均不能修飾功 凧
不能与量性成扮jt
-
一 視 , 也不能修飾形容詞自勺否定形式｡
"
甚
"
強凋十人的主規感 鳳 痘 染和
奪張程度之大, 帯有明屋的主規色彩｡
"
甚
" "
甚カ
"
都要求共与被修飾培在青草上相対 取
分別修飾単音市形容詞和双音苛形容詞 ｡
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1､ 《現代牧培 八 百伺》 1984未収
``
頗
" "
頗力
" "
甚
" "
甚カ
"
. 洋兄咳弔 o
2､ 郊怖徳 孟庚海編 《形容詞用 法詞典》1991将形容詞与程度副詞 的搭配状 況也逆行描写 ,
只列挙了
"
根
" "
更
' ' "
太
"
等常用的程度副詞 , 没有
"
顔
" " 甚
"
等｡
3､ 如果変成
"
有枚威
" "
有深意
" "
有刺激性
"
,
"
根
' '
就可以使用, 如可以悦
"
根有枚
威
" "
根有深意
" "
根有刺激性
"
等｡ 国力速吋被修飾培也変成了 口 培｡
4
､
"
頗
"
作力校力典型的弔面培, 一 方面不用干 口 培会活,
一 方面既可修怖口 培詞狙 , 又
可修飾満面培伺鋭, 具有校｢ 的使用域｡ 速 一 点可由
"
級
"
来印一正｡ 当然両者的程度性和
培感也各不相同｡
5､ 速些量性成扮単独使 朋寸和与
"
梢微
" "
多少
"
共規吋分別表示不同数量概 念｡ 単用吋
表示 一 定量 , 与
"
梢微
" =
多少
"
共規吋表示少量. ち
"
根
" "
頗
"
英程度副詞共現 対義
示多量｡
6､
"
柁
"
在修飾少数形 容詞日寸, 可以与
"
一 点
"
共規, 杓成
"
根 +形容t51+ 一 点
"
拘造 , 但
是核杓道 不能俸加吋志助詞
"
了
"
｡ 在速 一 点上,
r
E又与
"
頗+ 功伺 + 丁+ 一 点
"
不同.
拝見拙稿｡
7､ 尽管如此 ,
"
頗
"
m 然不同干
"
根
"
等日常用培, イ乃有 - 相生硬感｡
8､ 据篭 老視 察, 在授集到 的例句中, 只有修怖双音伺自勺, 没有友規修飾単音伺 的｡ 在前述
的先行文献中都曽描出 :
"
頗カ
"
不能修飾単音i51｡ 此 点篭者可以通達所収集的例句加以
碗i^ .
9､ 速是 満面培程度副伺yl]-I- 十持 氏 如
"
板
"
的強凋形
"
板カ
" "
板 其
"
､
"
更
"
的弓員凋
形
"
更カ
" "
更其
"
､
=
根
"
的強調 形
"
根 是
"
､
"
義
"
的強凋形
"
最 力
"
等都是如此 ,
官付1 也是 只修飾双音哨戒多昔風 不修飾単音詞 ｡
10､ 男夕卜
"
板其
" "
更其
" "
最カ
"
等副詞也都不能限定否定形式｡ 在宅者捜集的有美
"
顔
力
"
的例句中未見到 一 例修飾否定形式的例子｡
11､ 芸者所 捜集到的例句中没 有友規
"
頗カ
"
修飾劫伺的例子｡
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